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Melky Talimba, 152012009. 2017. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SEJARAH DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 
BERBANTUAN POWER POINT PADA SISWA KELAS X BAHASA SMA 
KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA SEMESTER 1 TAHUN 
AJARAN 2017/2018 . Skripsi. Program Studi S1 Sejarah. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing I : Drs. 
Tri Widiarto, M.Pd.; Pembimbing II : Sunardi, S.Pd., M.Pd 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan Hasil Belajar Sejarah Dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
Berbantuan Power Point Pada Siswa Kelas X Bahasa SMA Kristen Satya Wacana 
Salatiga Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018. Model Pembelajaran TGT 
merupakan model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-
kelompok kecil di dalam kelas dan di inti dari model ini adanya games dan 
tournament akademik. Rancangan penelitian menggunakan dua siklus dimana 
kedua siklus dilengkapi dengan perencanaan tindakan, melaksanakan tindakan 
dalam pembelajaran, mengobservasi tindakan, dan merefleksi tindakan. Hasil 
refleksi digunakan untuk mengambil tindakan. Hasil penelitian ini, adalah rata-
rata hasil belajar siswa pada pra siklus  70  meningkat pada siklus I mencapai 77, 
pada siklus II meningkat menjadi 81. Persentase ketuntasan belajar pada pra siklus 
37, 50 % naik menjadi 87,50% pada siklus I dan meningkat pada siklus II menjadi 
100%. Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Berbantu Power 
Point dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Bahasa SMA Kristen Satya 
Wacana dalam pembelajaran Sejarah. 









Melky Talimba, 152012009. 2017. THE EFFORTS TO IMPROVE THE 
STUDENTS' RESULT ON LEARNING HISTORY BY USING LEARNING 
MODEL OF TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) ASSISTING BY 
POWER POINT ON THE FIRST SEMESTER OF TENTH GRADE 
STUDENTS OF SMA KRISTEN SATYA  WACANA IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2017/2018 .  Graduating Paper. Study Program of S1 History 
Education. Faculty of Education and Teaching. Satya Wacana Christian 
University Salatiga. Counselor I : Drs. Tri Widiarto, M.Pd.; Counselor II : 
Sunardi, S.Pd., M.Pd 
This research aims to know the improvement of the students' result on learning 
history by using learning model of Teams Games Tournament (Tgt) assisting by 
Power Point on the first semester of tenth students oF SMA Kristen Satya 
Wacana in the academic year of 2017/2018. TGT's learning model is the 
cooperative learning model by forming small groups in the classroom and the 
core of this model is on the games and academic tournament. This research need 
two cycles whiches contain of planning, implementation, observation during the 
implementations, and reflection. The result of reflection is used to take action. The 
result of this research were the average of the students result on pre-test improved  
in the cycle 1 from 70 to 77, in the cycle 2 was improved to 81. The passing grade 
of the pre-test of cycle 1 was improved from 37.50% to 87.50% and in the cycle 2 
was 37.50% to 100%.Learning Model of Teams Games Tournament (TGT) 
assisting by Power Point was improved the students result on learning history 
especially for the tenth grade students of Language Program of SMA Kristen 
Satyawacana in the academic year of 2017/2018. 
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